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I Jornades d’Arqueologia de la Catalunya central.
Homenatge a Miquel Cura i Morera
Els dies 28, 29 i 30 d’octubre del 2010 varen tenir lloc, al Museu Comarcal de Manresa, aquestes jornades amb l’ob-
jectiu de ser un punt de trobada dels investigadors que han treballat als darrers temps a les terres centrals de Catalu-
nya, corresponents a les comarques d’Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès. Durant les sessions es van exposar
els resultats de les diverses recerques i excavacions arqueològiques –acabades o encara en curs– donant èmfasi a les
considerades més rellevants mitjançant comunicacions directes i personals dels seus responsables. Alhora es va tenir
l’encert de mostrar en panells o pòsters totes les fitxes de les intervencions que s’han portat darrerament a bon terme
en aquesta àrea geogràfica. En recollim, doncs, una petita mostra i desitgem que la resta es pugui divulgar ben aviat
en d’altres publicacions.
Les jornades van ser, al mateix temps, el marc ideal per homenatjar la feina de Mi-
quel Cura i Morera (1946-2002), arqueòleg manresà que ha deixat una bona em-
premta a tot arreu on havia treballat, especialment a casa nostra. És per això que
en l’acte inaugural hom va aprofitar l’avinentesa per reconèixer públicament la se-
va figura. Un acte just de la ciutat, representada per l’Ajuntament, envers un dels
seus principals historiadors, en el seu cas d’època prehistòrica i antiga. A banda
d’haver estat un molt bon pedagog (en puc donar fe personalment perquè vaig ser,
de petit, alumne seu), així com un gran activista cultural i polític, d’una catalani-
tat insubornable. La seva prematura mort ens va deixar conmoguts ja que, tot i que
havia passat una etapa de la seva vida molt convulsa i incerta arran del seu exili
(1980-1986), als darrers anys havia trobat una certa estabilitat personal i profes-
sional, lluny de casa nostra, al País Valencià. I es disposava a continuar fent im-
portants aportacions teòriques sobre la nostra arqueologia, centrada darrerament al
món ibèric, fruit en bona part de les seves excavacions al poblat del Molí d’Espi-
gol (Tornabous, Urgell).
Val a dir que no havia estat pas la primera vegada que a Manresa s’havia recordat la seva trajectòria. A part de nom-
brosos escrits de condol i de valoració de la seva tasca –entre els quals tinc la satisfacció d’haver-m’hi personalment
afegit–, l’any 2004 es preparà una exposició temporal al museu manresà, titulada “100 anys d’arqueologia al Bages.
Els secrets de la terra i els pobles”, oberta del 20 de maig al 31 d’octubre, on la seva tasca va quedar prou indivi-
dualitzada i reflectida. Fou en aquells moments quan vam entrar en contacte amb la seva mare, la sra. Maria Morera,
que ens va lliurar documentació personal del seu fill que es va incorporar a l’esmentada exposició i al fons del museu.
D’aleshores ençà recordo també diverses reunions amb Francesc Vilà, director del museu, Jordi Piñero, arqueòleg, i
Mercè Argemí, tècnica de patrimoni de l’Ajuntament, per estudiar la possibilitat que Manresa acollís més endavant un
simposi científic o acadèmic que en fes memòria. No sense dificultats, derivades òbviament de les inevitables restric-
cions econòniques que viu sempre, amb crisi global o sense, la nostra cultura, finalment es va poder assolir l’objectiu.
Gràcies a l’empenta de l’Ajuntament de Manresa, el Museu Comarcal de Manresa i el Centre d’Estudis del Bages, així
com la col·laboració indispensable dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es van poder de-
senvolupar les jornades de les quals avui fem crònica. Cal, doncs, agrair a tots ells –així com als autors dels articles–
les facilitats i l’ajut per fer possible aquest número de la nostra revista. La voluntat és que tinguin continuïtat bia-
nualment i que vagin itinerant per les terres centrals de Catalunya. Esperem que sigui així!
Antoni Daura i Jorba
Coordinador de Dovella
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Miquel Cura cap a l’any 1990 
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